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職
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歴
昭 和 4 5 年 8 月
昭 和 5 2 年 5 月
昭 和 1 8 年 8 月 6 日
呂 城 県
教 授
理 学 研 究 利
理 学 呼 士 ( 東 北 大 学 0
昭 和 6 1 年 4 月
平 成 2 年 1 0 打
東 北 大 学 理 学 部 助 手
ア レ キ サ ン ダ ー ・ フ ォ ン ・ フ ン ポ ル ト 財 け 1 研 究 員 と し て ド イ ツ に 出 張 ( 昭
和 5 3 年 1 0 打 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 助 教 授
理 化 学 研 究 所 フ ォ ト ダ イ ナ ミ ク ス 研 究 セ ン タ ー 光 反 応 チ ー ム ・ チ ー ム リ ー
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来 北 大 学 人 学 院 理 学 研 究 科 助 教 授 ( 改 組 に よ る )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 教 授
理 学 研 究 科 付 属 化 学 機 器 分 杤 セ ン タ ー 長 ( 平 成 1 5 年 5 円 ま で )
( 独 ) 人 学 人 私 セ ン タ ー 客 員 教 授 ( 平 成 1 5 年 3 月 ま で )
京 都 大 学 化 学 研 究 所 客 員 教 授 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
束 北 大 学 を 定 年 退 職
平 成 7 年 4 月
平 成 7 年 7 月
平 成 1 2 年 5  打
平 成 1 4 午  4 月
平 成 1 7 年 4  Π
平 成 1 9 年 3 月
?
?
(非常勤i棚市)
岐阜大学大学院工学研究科(平成8年4月)
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賞
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学会等における活動
有機ケイ永関連材料化学協会常務理事(平成2午4目~平成8年3月)
通産省次阻代産業基盤技術「ケイ素系高分子材料」研究開発推進委員会委員
および総合研究調査委員会委員(平成3年4月~平成12年3月)
ケイ素化学協会常任理亊(平成8年4月~現在)
第12回国際有機ケイ素化学会議総務幹事および現地委員会委員長(平成Ⅱ年)
有機合成化学協会東北北海道支部副支部長(平成14年1月~平成14年12月)
有機合成化学恊会東北北海道支部支部長(平成15郁1門~平成15年12月)
ケイ素化学恊会副会長(平成14年4月~平成16年3月)
日本化学会東北支部副支部長(平成16年3月~平成17年2月)
日本化学会東北支部支部長(平成17年3月~平成18午2月)
第12回有機金属および配位化学に関する日韓合伺シンポジウム世話人(平成16年8月)
第2回動的錯休に関する国際会議(仙台)世話人(平成17年10月)
基礎有機化学迎合討論会組織委員会委員長(平成17年10何~)
ケイ素化学恊会会長(平成18年4月~平成20年3月)
Chanistry1尤仕erS編集委貝(平成 1年一 5年)
Advisory Board Member, organometaⅡics (平成12年~平成15年)
InternationalAdvis01γ Editorial Board Member, DaltonTrans.(平成12年~現在)
SubjectEditor, silicon chemislw (平成14年~現在)
第27回H本化学会進歩賞
第52回日本化学会賞
Wacker SⅡiconeAward 2005
?
?
社 会 に お け る 活 動
大 学 評 価 ・ 学 位 授 与 機 構 密 査 会 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 4 打 ~ 平 成 1 6 年 3 月 )
平 成 1 1 年 度 日 木 学 術 振 興 会 お 、 れ あ い サ イ エ ン ス プ ロ グ ラ ム 匹 樹 新 ヒ 学 へ の 誘 い 」 研 究 代 表 音
( 平 成 1 1 年 8 f D
( 独 ) 大 学 入 試 セ ン タ ー 化 学 部 会 長 ( 平 成 1 4 年 座 )
日 本 学 術 会 議 化 学 研 究 連 絡 委 H 会 委 員 ( 平 成 1 5 年 4 珂 ~ 平 成 1 8 年 3 月 )
第 5 回 化 弓 り 喪 け 3 も し ろ 化 学 の 屋 台 村 」 運 営 委 員 長 ( 平 成 1 8 年 3 打 ~ 平 成 1 8 年 8 上 D
( 財 ) イ ン テ リ ジ ェ ン ト 、 コ ス モ ス 学 術 振 興 財 団 選 秀 委 員 ( 平 成 1 8 年 4 月 ~ 平 成 2 0 年 3 月 )
1.研究論文
I A Grignard reagent h'om chloromethyl methyl sulphide and its use in the
Preparation ofmethylthiomethyl・substituted polysilanes
H. sakurai, M.1ara, and M. Kumada, chι1π. C01π?π記11.,1967,889-890
2 A new route to iodolnethyl・substituted methylpolysilanes
H. sakurai, M. Kira, and M. Kumada, B1ι11. C11e柳. S卯.ノつ11.,41,1494 (1968)
3 Pentamethyldisilanyl・substituted phenol and acetophenone. The electronic
e丘ects of pentamethyldisilanyl group
H. sakurai, S, Deguchi, M. Yalnagata, S. Morilnoto, M. Nra, and M. Kumada,ノ
Olgα110抗ιt. chι抗.,18,285-289 (1969)
4 Trimethy]silylsodium. A new preparation and some reactions involving
facile electron transfer 丘om lrimelhylsilyl anion to naphlhalene
H. sakurai, A. okada, M. NI'a, and K. Yonezawa, ret才αhedl0πιιtt.,1971,1511・
1514
糸貝 目 録
5 A new oxygen・insertion reaction lnto silicon・silicon bonds with tertiary amlne
Oxides
H. sakurai, M. Kil'a, and M. Kumada, B1イ11. chιIJI. SOC. jつπ.,44,1167 a97D
6 Ultraviolet and charge・transfer spectra of benzylsilanes
H. sakurai, M. Nra, and M. ochiai, chι111.ιιtt.,1972,87-90
7 Substituenle丘ed on the mass spectra ofphenylpenねn〕ethy]disilanes
H. sakul'ai, M.1qra, and T. sato,ノ.0アgα110"1et. C11ι魏.,42, C24・C26 (1972)
Electronic spectra of l,1,2,2・tetramethyl-3,4・benzo-1,2・disilacydopentene・3 and
related compounds. stereoelectl'onic veri丘Cation of σ・π Conjugation beNeen
Silicon・silicon σ bonds and benzenoid π Systems
H. sakurai, S. Tasaka, and M. Kira,ノ. A"1. C/1ι"1. SOC.,94,9285-9286 (1972)
8
9 A new convenient lnethod of producing radical anions involving one・
e]ectrontransfa'from trimethylSⅡylsodium
H. salくUrai, A. okada, H. umino, and M. Kira,ノ. A"1. C11ι"1. SOC.,95,955-956
(1973)
?
21 0  l n t e r m o l e c u l a r  d o n a l i o n  o f  a  σ ・ e l e c t r o n  丘 o m  g r o u p  l v b  c a t e n a t e s  t o
I e t r a c y a n o e t h y l e n e .  E v i d e n c e  o f  e l e c t r o n  p a r a m a g n e t i c  r e s o n a n c e  a n  c h a r g e ・
t r a n s f e r  s p e c t r a
H .  s a k u r a i ,  M . 1 G r a ,  a n d  T .  u c h i d a , ノ .  A 鋭 .  c h e 1 π .  S 0 ι 、 , 9 5 , 6 8 2 6 - 6 8 2 7  ( 1 9 7 3 )
Ⅱ  N e w  m e t h o d  o f  p r e p a r i n g  S Ⅱ y l  s u b s t i t u t e d  c a r b a n i o n s  b y  b a s e  c a t a l y z e d
C l e a v a g e  o f  c a r b o n ・ s i l i c o n  b o n d s .  A p p l i c a t i o n  t o  s y n t h e s e s  o f  o l e f i n s
H .  s a k u r a i ,  K .  N i s h i w a l d ,  a n d  M .  N r a , フ ' し か α h ι d f 0 1 1  ι ι t t . , 1 9 7 3 , 4 1 9 3 - 4 1 9 6
1 2  C h a r g e ・ t r a n s f e r  s p e c t r a  o f  s o m e  p h e n y l  a n d  n a p h t h y l  d e r i v a t i v e s
i m p o H a n c e  o f  σ ・ π  C o n j u g a l i o n  i n v o l v i n g  t h e  π ・ s i ・ s i s y s t e m
H .  s a k u r a i  a n d  M .  K i l ' a , ノ .  A 抗 .  C 1 1 ι 抗 .  S O C . , 9 6 , 7 9 1 - 7 9 4  a 9 7 4 )
1 3  A 1 1  e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e  s t u d y  o f  血 e  b r i d g e ・ h e a d  s i l y l r a d i c a l
H .  s a k u r a i ,  K .  o g i ,  A .  H o s o m i ,  a n d  M . 1 q r a ,  c h ι 1 1 1 . ι ι t t . , 1 9 7 4 , 8 9 1 - 8 9 2
1 4  A  s t u d y  o f  e l e C れ 、 o n  s p i n  r e s o n a n c e  s p e c t r a  o f  t h e  l , 1 , 2 , 2 ・ t e l r a m e t h y l d i s i l a n y l
r a d i c a l
H .  s a k u r a i ,  M .  N r a ,  a n d  M .  s a t o ,  c h ι " 1 . ι ι t t . , 1 9 7 4 , 1 3 2 3 - 1 3 2 6
1 5  k l e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e  s t u d y  o f a l k y l ・  a n d  a r y l ・ s u b s t i 加 t e d  g e n n y l r a d l c a l s
H .  s a k u r a i ,  K .  M o c h i d a ,  a n d  M .  N r a , ノ .  A " 1 .  c h e ? π .  S 0 ι . , 9 7 , 9 2 9 - 9 3 1  ( 1 9 7 5 )
1 6  C h a r g e ・ t r a n s f e r  s p e c t r a  o f  s o l n e  π ・ s u b s t i t u t e d  p h e n y l p e n t a m e t h y l d i s i l a n e s
S u b s t i l u e n t  e 丘 e c t s  o n  l h e  r e l a t i v e  i n t e n s i t i e s  o f N o  c h a r g e ・ t r a n s f e r  b a n d s
H .  s a l く U r a i  a n d  M .  N r a , ノ .  A " 1 .  c h ι 魏 .  S 卯 . , 9 7 , 4 8 7 9 - 4 8 8 3  ( 1 9 7 5 )
1 7  k 〕  e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e  s t u d y  o n  p h o t o ・ i n d u c e d  l ' a d i c a l s  o f  ψ ・ n i t r o b e n z y D
t r i m e t h y l s i l a n e  a n d  r e l a t e d  n i t l ' o b e n z e n e  d e r i v a t i v e s
H .  s a k u r a i ,  T .  u c h i d a ,  a n d  M .  K i r a , ノ . 0 ア g α 1 1 0 " 1 ι t .  c h ι " 1 . , 1 0 7 , 1 5 - 2 2  ( 1 9 7 6 )
1 8
M a s s  s p e c t r o s c o p y  o f
M e t h o x y l n e t h y l d i S Ⅱ a n e s
Y .  N a k a d a i r a ,  T .  K o b a y a s h i ,  M
0 1 召 ' α π 0 1 1 1 C t .  C / 1 ι 祝 . , 1 1 3 , 2 4 9 - 2 5 6
R e l a t i v e
1 9  T e m p e r a t u r e  d e p e n d e n t  e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e  s p e c t r a  o f  c y c l o h e x a d i e n y l
a n d s i l y l ・ s u b s t i t u t e d  c y d o h e x a d i e n y l  r a d i c a l s .  o n  t h e  c o n f o r m a t i o n  o f  t h e
r a d i c a l s
M . 1 q r a ,  a n d  H .  s a k u r a i , ノ .  A 1 π .  C / 1 ι " 1 .  S O C . , 9 9 , 3 8 9 2 - 3 8 9 3  a 9 7 フ ) .
m ' g a n o s i l i c o n
I q r a ,  H .  s a k u r a i ,  Y .  Y a m a d a ,  a n d  Y .  s h i d a , ノ
a 9 7 6 )
C o m p o u n d s
P a l ' t
2
20Electron spin resonance spectra of aryl・substituted germyl radicals
H. sakurai, K. Mod〕ida, and M. Kira,ノ. orgα110"1ιt. chι抗.,124,235-252
(197フ)
21 Substituenle丘ects on the ESR spectra of cyclopentadienylradicals. Removal of
degeneracy by organosilylgroups
M. Kira, M. watanabe, and H. sakul'ai,ノ. A抗. C11ι1π. SOC.,99,フ780-フ785
(197フ)
22 Electron transfer froln trimethylsilyl potassium to benzophenone and
naphthalene. Generation of anion radicals in nonpolar solvenl such as n・hexane
H. sakurai, M.1qra, and H. umino, chι抗.ιett.,197フ,1265-1268
23Radical anions of perpheny]cyclopolysilanes
M. Kira, H. Bock, and E. Hengge,ノ. orgα11ωπιt. C/1ι"1.,164,27フ-280 (1979)
24 Tris(trimethylsilylmethyl) aminium,士 N (CH2SiMe3)3. A stable audional
aminium radicalcation
H. Bock, W. Kaim, M. Nra, H. osawa, and H. sakurai,ノ.0?'gα110"1ιt. chι1π.,
164,295304 a979)
25 Alky11igand・exchange ln bis(cydopentadienyDdialkyltitanium (111) radical
anlons
3
M. Nra, H. BOCI<, H. ulnino, and H. sakurai,ノ. orgα1101πCt. C11ι"1、,173,39-45
(1979)
26 Electron spin resonance studies on tl〕e cyc]opentadienyl radicals. on the 13C
hyperfine coupling constant and subslituent e丘ecls by deuterium and alkyl
groups
M. Klra, M. watanabe, and H. sakurai, C11e"1.ιιtt.,1979,973-976
27Novel organoS11icon radical cations. one・electron oxidation of
Permethylcyclopolysilanes
H. Bock, NNI. Kaim, M.1qra, and R. west,ノ. A1π. C/1ι1?1. SOC.,101,7667ーフ670
(1979)
28 Evidence for formation offl'ee silyl radicals in the photolysis of aryldisilanes
H. sakurai, Y. Nalくadaira, M.1くira, H. sugiyama, K. Yoshida, and T. Takiguchi,ノ
0アgα110"1ιt. chι抗.,184, C36C40 (1980)
42 9  T e t r a k i s ( t l ' i m e t h y l s i l y D  e t h y l e n e  a n d  r e l a t e d  c o m p o u n d s .  c r o w d e d  o l e 丘 n s
H .  s a k u r a i ,  Y .  N a k a d a i r a ,  M .  N r a ,  a n d  H .  T o b i t a , 7 ι t 1 α / 1 ι d 才 0 1 1  ι e t t . , 2 1 , 3 0 7 フ ・
3 0 8 0  住 9 8 0 )
3 0  s u b s t i t u e n t  e 丘 e c t s  b y  d e u t e r i u m  a n d  a l k y l  g r o u p s  a n d  1 3 C  h y p e r f i n e  c o u p l i n g
C o n s t a n t s  o f  c y c l o p e n t a d i e n y l  r a d i c a l s  a s  s t u d i e d  b y  e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e
M .  K i r a ,  M .  w a t a n a b e ,  a n d  H .  s a l く U r a i , ノ ' .  A " 1 .  C 1 1 ι " 1 .  S 0 ι . , 1 0 2 , 5 2 0 2 - 5 2 0 7
a 9 8 0 )
3 1  U n u s u a Ⅱ y  r a p i d  c i s ・ t r a n s  i s o m e r i z a t i o n  o f  a  t e t r a s i l y l a t e d  e t h y l e n e :  g e n e r a l i o n  o f
丘 e e  r a d i c a l s  d u r i n g  t h e  r o t a t i o n
H .  s a l く U I ' a i ,  H .  T o b i t a ,  M .  K i r a ,  a n d  Y .  N a l く a d a i r a ,  A ? 1 g ι 1 ι 1 .  C / 1 ι 鋭 . , 9 2 , 6 3 2
( 1 9 8 0 ) ;  1 1 1 t . 五 d . 五 1 1 召 ' . , 1 9 , 6 2 0  a 9 8 0 ) .
3 2  E l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e  s p e c t r a  o f  6 ・ s i l y l ・ s u b s t i t u t e d  c y c l o h e x a d i e n y l  r a d i c a l s
P r o d u c e d  b y  t h e  r e a d i o n  o f s i l y l r a d i c a l s  w i t h  b e n z e n e
M .  K i r a  a n d  H .  s a k u r a i ,  C 1 1 ι 柳 . ι e t t . , 1 9 8 1 , 9 2 7 - 9 2 8
3 3  E v i d e n c e  f o r  p h e n y l b r i d g i n g  i n  b e n z y l d i m e l h y l g e r m y l  r a d i c a l s  b y  e l e c t r o n  s p i n
r e s o n a n c e
K .  M O C I 〕 i d a ,  M .  K i r a ,  a n d  H .  s a k u r a i ,  c h ι " 1 . ι ι t t . , 1 9 8 1 , 6 4 5 - 6 4 8
3 4  P r e p a r a t i o n  a n d  u v  s p e c t r a  o f n i t r o p h e n y l p o l y s i l a n e s
H .  s a k u r a i ,  H .  s u g i y a m a ,  M .  N r a ,  a n d  K .  Y a m a m o t o , ノ .  o l g α 1 1 0 柳 ι t .  c h ι 1 π . , 2 2 5 ,
1 6 3 - 1 7 0  ( 1 9 8 2 )
3 5  P o l y s p i r o  d i s i l a c y d o h e x a d i e n e s .  A  n o v e l s e r i e s  o f  c o m p o u n d s  s h o w i n g
S p l r o c o n j u g a 1 1 0 n
H .  s a k u r a i ,  T .  K o y a m a ,  M .  N r a ,  A 、  H o s o m i ,  a n d  Y .  N a k a d a i r a , フ ン か α h e d r 0 π ι ι t t . ,
2 3 , 5 4 3 - 5 4 6  ( 1 9 8 2 )
3 6  T h e  a b  i n i t i o  o p t i m i z e d  g e o m e t l y  o f t h e  6 ・ S Ⅱ y l c y d o h e x a d i e n y l r a d i c a l
M .  N r a  a n d  H .  s a k u r a i ,  C / 1 ι 抗 . ι e t t . , 1 9 8 2 , 2 2 1 - 2 2 2
3 7  E S R  s t Ⅱ d y  o n  l h e  2 ・ a d a m a n w l a n d  2 ・ ( t r i m e t h y l s i l o x y ) ・ 2 、 a d a m a n t y l r a d i c a l s
M .  N r a ,  M .  w a t a n a b e ,  M . 1 C h i n o s e ,  a n d  H .  s a k u r a i , ノ .  A " 1 .  c h ι " 1 .  S O C . , 1 0 4 ,
3 7 6 2 3 7 6 4  ( 1 9 8 2 )
3 8  A 1 1  E S R  s t u d y  o n  β ・ t r i m e t h y l s i l y l a m i n e ・  a n d  r e l a t e d  a n ] i n e ・ N ・ o x y l s .  u n u s u a l
C o n f o r l n a t i o n a l  p r e f a ' e n c e  o f t h e  β ・ s i l y l  g r o u p
M .  N r a ,  H .  o s a w a ,  a n d  H .  s a k u r a i , ノ . 0 ア g α π ω π ι t .  c h ι 抗 . , 2 5 9 , 5 1 - 6 3  ( 1 9 8 3 )
39 Reversibility in the homolytic al'omatic substitulion with silyl and gerlnyl
radicals
H. sakurai, M. NI'a, and H. sugiyama, che"1.ιιtt.,1983,599-602
40 Electron spin resonance and chelnical studies on th 6・(trimethylsilyD・
Cyclohexadienyl and related radicals
M. Kira, H. sugiyama, and H. salくUrai,ノ'. A1π. chι1π. SOC「 105,6436-6442
(1983)
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n l o n o l n e l c
d i a l k y l s t a n n y l e n e  a n d  r e l a t e d  c o m p o u n d s
7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  o r g a n o m e t a 1 1 i c  c h e m i s l r y  o f  G e r m a n i u m ,
T i n ,  a n d  L e a d , 9 / 1 9 9 2 ,  N g a ,  L a w i a
6  T W O ・ p h o t o n  p h 0 1 0 c h e m i s t l y  a n d  m e c h a n i s m  f o r  s i l y l e n e  e x t r u s i o n  丘 o m  2 , 2 ・
d i p h e n y l t r i S Ⅱ a n e
T h e  s e n d a i l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  F r o n t i e r s  o f  o r g a n o S Ⅱ i c o n
C h e m i s t r y , 1 1 / 1 9 9 4 ,  s e n d a i ,  J a p a n
7  R e a d i o n s  o f t e t r a k i s  ( t r i a l k y l s i l y D  d i S Ⅱ e n e s  a n d  ・ d i g e r m e n e s
a n d  c o o r d i n a t i o n
6 t h  J a p a n ・ K o r e a  J o i n t  s y m p o s i u m  o n  o r g a n o m e t a 1 1 i c
C h e m i s t l y , 6 / 1 9 9 5 ,  o s a k a ,  J a p a n
8  S a l i e n l  e 丘 e c t s  o f  t r i a l k y l s i l y l  s u b s t i t u e n l s  o n  s t r u c t u r e  a n d  r e a c t i o n s  o f
d i g e r m e n e s
8 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  c h e m i s t r y  o f  G e n n a n i u m ,
T i n ,  a n d  L e a d , 9 / 1 9 9 5 ,  s e n d a i ,  J a p a n
1 3  0 r g a n i c  p h o t o r e a c t i o n s  v i a  n o n ・ r e s o n a n t t w o ・ p h o t o n  ( N R r p )  e x c i t a t i o n
4 t h  s i n o J a p a n  B i n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p h o t o c h e m i t r y ,  H u a n g s h a n ,  c h i n a ,
1 0 / 1 9 9 7
9  T h e r m a 1 1 y  s t a b l e  l r i p l e t  h e x a s i l y l b e n z e n e  d i a n i o n
G o r d e n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n  o r g a n i c  s t r u d Ⅲ ' e s  a n d  p r o p e r t i e s , 9 / 1 9 9 6 ,
F u k u o k a , J a p a n
d i c o o r d n a t e
1 0  s l r u d u r e  a n d  o p t o e l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  p o l y s i l a n e s  a n d  o l i g o s i l a n e s
7 8 t h  k l n u a l M e e t i n g  o f t h e  K o r e a n  c h e m i c a l s o c i e t y , 1 0 / 1 9 9 6 ,  T a e j o n ,  K o r e a
1 1
C o n t r 0 1 0 f  o r g a n i c  p h o t o r e a c t i o n  p a t h w a y s  b y  n o n ・ r e s o n a n t 加 0 、 p h o t o  e x c i t a t i o n
1 6 6 t h  w E  H e r a e u s  s e m i n a r  o n  M u l t i ・ p h o t o n  p h o t o c h e m i s t r y  o n  B i 0 1 0 g i c a l
S y s t e m s ,  B o r n e f ,  G e r m a n y , 1 0 / 1 9 9 6
1 2  1 n t e r c o n v e r s i o n  b e N e e n  l e t r a S Ⅱ a c y c l o b u t e n e  a n  t e t r a s i l a b i c y d 0 1 1 . 1 . o l b u t a n e
7 t h  K o r e a ・ J a p a n  J o i n l  s y m p o s i u m  o n  o r g a n o m e t a 1 1 i c  a n d  c o o r d i n a t i o n
C h e m i s t r y ,  c h e j u ・ D O ,  K o r e a , 1 1 / 1 9 9 6
14 New chemicalaspects of即'OUP・140rganometaⅡic divalent species
6th lnternalional conference on chemistry of carbene and Related
Interlnediates, st. petersburg, Russia,5/1998
15 Chelnistry ofsilylenes, disilenes, and polysilylenes
14th 入入10r1給hop on organosilicon chemistry in Korea,6/1998, Taejon, Korea
16 A stable cydic dialkylgermylene
9th lnternational conference on the coordination and organometa11ic
Chemistry of Germanium, Tin, and 上ead,9/1998, Melbourne, Australia
17 Strudure, photochemistly, and optoelectronic properties of oligosilanes and
PolySⅡanes
2nd sANKEN lnternational symposium: chemical and physical perspective for
Molecular Devices,1/1999, osaka, Japan
18 The 丘rstisolable dialb]silylene
8th Kyushu lnternational symposium on physical organic chemistry,9/1999,
Fukuoka,Japan
19 Structure and readions of6rstisolable dialkylsilylene
9th Korea・Japan Joint sylnposium on organometaⅡic and coordination
Chemistry,11/1999, seoul, K01'ea
31
20 Mechanistic aspects of reactions of stable disilenes with alcohols and
haloalkanes
Mini・symposium on organosilicon chemistry,4/2000, Madison, wisconsin,
USA
21 S仏ble diaⅡくylSⅡylene and cydic disilenes
33rd organoSⅡicon symposium,5/2000, saginaw, USA
22Comparative chemistry ofunsat田'ated compounds ofgroup・14 elements
15th lupAc conference on physical organic chemistry,フ/2000, Goteborg,
Sweden
23 Stludure and reactivity ofisolable group・14 divalent species
PACIFICHEM 2000,12/2000, Honolulu, USA.
24 Stable cyclic and acyclic persilylated disilenes as novel silicon π eleclron
Systems
PACIHCHEM 2000,12/2000, Honolulu, USA
3 2
2 5  S t a b l e d i a l k y l s i l y l e n e
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  l n o r g a n o m e t a Ⅱ i c  c h e m i s t r y
M e e l i n g  o f l h e  R e t i r e m e n l  o f  p r o f .  H .  o g i n o , 5 / 2 0 0 1 ,  s e n d a i
2 6  B o n d 、 s t r e t c h  i s o m e r i z a t i o n  i n  l , 3 ・ d i s i l a b i c y d 0 1 1 . 1 . o l b u t a n e
1 0 t h  J a p a n 、 K m ' e a  J o i n t  s y m p o s l u m  o n  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  a n d  c o o r d i n a t i o n
C h e m i s t l y , 6 / 2 0 0 1 ,  T s u k u b a
2 7
S t r u C 加 r e  a n d  r e a c t i o n s  o f  a  s t o r a b l e  d i a l R y l s i l y l e n e
a n d  u n u s u a l  M o l e c u l e s
I n t e m a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e a c l i v e  n t e r m e d i a t e s
( 1 S N U M ) , 9 / 2 0 0 1 ,  N a r a
2 8  F r o n t i e l ' s  o f t h e  c h e m i s t r y  o t u n s a t u r a t e d  s i l i c o n  a n d  r e l a t e d  c o m p o u n d s
8 8 t l 〕  N l n u a l M e e t i n g  o f t h e  K 釧 ' e a n  c h e m i c a l s o c i e t y , 1 0 / 2 0 0 1 ,  p u s a n ,  K o r e a
2 9  R e c e n t  a d v a n c e s  i n  t h e  c h e m i s t l y  o f  a  s t o r a b l e  d i a l k y l s i l y l e n e
1 3 t h  l n l e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  o r g a n o s i l i c o n  c h e m i s t l y , 8 / 2 0 0 2 ,  G u a n a j u a t o ,
入 4 e x i c o
3 0 T h e  n r s t  s t a b l e  t r i s i l a a 1 1 e n e
1 1 t h  K o r e a J a p a n  J o i n t  s y m p o s i u m  o n  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  q n d  c o o r d i n a t i o n
C h e l n i s t r y , 1 1 / 2 0 0 2 ,  p u s a n ,  K o r e a
C o l n m e m o r a t i v e
3 1  S t l u d u r e  a n d  p h o t o c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  o l i g o s i l a n e s  a n d  p o l y s i l a n e s
I s t  l n t e r n a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o n  " F u t u r e ・ o r i e n t e d  l n t e l ' d i s c i p l i n a l y  M a t e r i a l s
S c i e n c e " , 2 / 2 0 0 3 ,  T S U I く U b a
3 2  A  s t a b l e  d i a l k y l s i l y l e n e  a n d  i t s  a p P Ⅱ C a t i o n  t o  s y n t h e s i s  o f t h e  f h ' S 廿 r i s i l a a 1 1 e n e
7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  t h e  c h e m i s t r y  o f  c a r b e n e s  a n d  R e l a t e d
I n t e r m e d i a t e s , 6 / 2 0 0 3 ,  K a z a n ,  R u s s i a
3 3  N o v e l s i l i c o n  m u l t i p l e ・ b o n d  s y s t e m s  a s  d y n a m i c  c o m p l e x e s
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  D y n a m i c  c o m p l e x e s  ( 1 S D C  2 0 0 3 ) ,
T O I W O
3 4  F r o m  s t a b l e  s i l y l e n e  t o  s t a b l e  t r i s i l a a Ⅱ e n e
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e a c t i v e  l n t e r m e d i a t e s  a n d  u n u s u a l  M o l e c u l e s
( 1 S N U M ) , 8 / 2 0 0 3 ,  R e y k j a v l k , 1 C e 1 即 d
3 5  S t a b l e  d i a l k y l s i l y l e n e  a s  p r e c u r s o r  o f t h e  n r s t t r i s i l a a 1 1 e n e
2 0 0 2  1 C M G C  A w a r d  s y m p o s i u m  f o r  c r e a t i v i t y  i n  M a i n  G r o u p  c h e m i s t r y ,
9 / 2 0 0 3 ,  N e w  Y o r k ,  U S A
8 / 2 0 暢 ,
36 New molecular systems wilh silicon・SⅡicon mU11iple bonds
2nd European organosilicon Days,9/2003, Munich, Germany
37 New insights into siⅡCon multゆle・bond systems
10th KyuS11U lnternalional symposium on physical organic chemistry,9/2003,
Fuku01瞭
38 Novelmultiple・bond systems ofheavy group・14 elemenls
21St lnternational conference on organometa11ic chemistry,フ/2004,
Vancouver, canada
39 Structure and readions oftrisilaa11ene and trigermaa11ene
7th lupAc lnternalional sylnposium on Heteroatom chemistry qcHAC・フ),
8/2004, shanghai, china
40 A stable silylene: a key building block for novel unsaturated silicon compounds
14th lnternational symposium on organosilicon chemistry (×1V ISOS),
8/2005, wiirzburg, Germany
41Silicon・based lnolecular rotors
13th KoreaJapan Joint symposium on organometaⅡic and coordination
Chemislry,11/2005, Juju, Korea
42 Recent advances in the chemistry olstable dialkylsilylene
2nd Tsukuba lnternational symposium on organic Main Group chemistry,
12/2005, Tsukuba,Japan
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43 Unusualdynamic stNdure olheavygroup・14 elementtrimeta11aaⅡenes
Inta'national chemical con即'ess of pacific Basin societies (PACIFICHEM
2005),12/2005, Honolulu, USA
44 Noveldisilene・ and digermene・transition metalcomplexes
International chemical congress of pacific Basin societies
2005),12/2005, Honolulu, USA
45 Unique reactions oftransition melal complexes of disilenes and digel'menes
2nd lnternational symposium of core・to・core program on Main Group
Chemistry, TOIWO,8/2006, Tokyo
46 Recent advances in the chemistry ot a helmeted dialkylsilylene
Ist lnternational conference on cutting・Edge organic chemistry in Asia,
10/2006, Naha
(PACIHCHEM
3 4
( 国 内 学 会 招 待 講 演 )
1  有 機 ケ イ 素 化 合 物 の シ グ マ ー パ イ 共 役 の 橋 造 化 学 的 研 究 ( 受 賞 講 演 )
日 木 化 学 会 3 7 春 季 年 会 , 4 / 1 9 7 8 , 東 京
2  有 機 化 学 反 応 に お け る 電 子 移 動 の 役 割
第  1 回 電 子 移 動 過 程 研 究 会 , 1 2 / 1 9 8 6 , 仙 台
3  有 機 ケ イ 素 イ オ ン ラ ジ カ ル の 構 造 と 反 応 性
特 定 研 究 「 有 機 金 属 」 第 5 回 シ ン ポ ジ ウ ム , フ / 1 9 認 , 札 幌
4  高 配 位 ケ イ 素 化 合 物 の 合 成 , 構 造 と 有 機 合 成 へ の 応 用
日 本 化 学 会 第 5 7 秋 季 年 会 , 9 / 1 9 8 8 , 仙 台
5  高 配 位 有 機 ケ イ 素 試 剤 を 用 い る 高 立 体 選 択 的 炭 素 一 炭 索 結 合 生 成 反 応
重 点 領 域 研 究 「 超 高 率 分 子 変 換 」 第 7 回 シ ン ポ ジ ウ ム , ν 1 9 9 0 , 東 京
6  新 規 な 有 機 ケ イ 素 お よ び 有 機 ス ズ 2 価 化 学 種 の 合 成
日 本 化 学 会 6 2 秋 季 年 会 , 9 / 1 9 9 1 , 札 幌
7  新 規 高 配 位 ケ イ 素 化 合 物 の 合 成 , 構 造 と 反 応 性
総 合 研 究 ( A ) 「 官 能 基 の 複 合 効 果 に 指 向 さ れ た 高 い 特 異 性 を 持 つ 有 機 反 応 の 多
元 的 解 析 」 公 開 研 究 発 表 会 , 1 2 / 1 9 兜 , 京 都
8  ア リ ー ル ジ シ ラ ン の 光 反 応 に お け る 分 子 内 電 荷 移 動 励 起 状 態 の 1 史 剖
日 本 化 学 会 第 備 春 季 年 会 , 3 / 1 9 9 3 , 東 京
9  1 4 族 金 属 反 応 性 中 問 体 の 生 成 , 構 造 と 反 応
日 本 化 学 会 第 6 8 秋 季 年 会 , 1 0 / 1 9 9 4 , 名 古 屋
1 0  2 , 2 ー ジ フ ェ ニ ル ト リ シ ラ ン の 光 反 応 機 構
日 本 ケ イ 素 光 化 学 会 講 演 会 . 1 0 / 1 9 9 4 , 和 光
Ⅱ 非 共 鳴 二 光 子 励 起 を 用 い る 有 機 光 反 応 の 制 御
第 1 7 回 有 機 化 学 コ ロ キ ウ ム , フ / 1 9 9 5 . 蔵 王
1 2  高 配 位 有 機 ケ イ 素 化 合 物 の 反 応 と 機 構
第 5 回 有 機 基 礎 反 応 研 究 会 . 8 / 1 9 9 5 , 箱 根
1 3  有 機 ケ イ 素 化 学 に お け る 軌 道 理 論
第  1 回 量 子 有 機 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム , ν 1 9 9 6 , 東 京
N 高配位ケイ素試剤を用いる高選択的有機合成反応の新展開
有機合成化学協会東北・北海道支部講演会,6/1996,仙台
15 14族金属一金屈2重結合
第29回有機金属若手の会夏の学校,フ/1996,西湖
16 オリゴシランおよびポリシランポリマーの構造と電界発光
第 1回ケイ素化学恊会シンポジウム,1ν1996,筑波
17 有機ケイ素高分子の構造と光電変換機能
第2 回分子科学セミナー, H/1996,東京
18 ゲルマニウムーゲルマニウム2重結合の構造と反応性の特徴
第19回ゲルマニウム談話会,1V1996,東京
19 4ーシラメチレンシクロプロペンの芳香族性と反応性
筑波大学高度化推進公開シンポジウム,12/1996,筑波
20 安定な開殻有機ケイ素分子
日本化学会第72春季年会特別企画,3/19釘,東京
21 オルガノポリシランおよびオリゴシランの構造と光電物性
第8 回萬有仙台シンポジウム,4/1997,仙台
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22 ポリシランおよびオリゴシランの構造と光電物性
北海道工業技術研究所講演会,フ/19釘,札幌
23 オリゴシランおよびポリシランの備造,光電物性と光反応
新潟大学工学研究翆所愉寅会,フ/1998,新潟
24 有機ケイ素化学の魅力
第21回教師のための化学教育講座,8/1998,仙台
25 嵩高いトリアルキルシリル基で安定化された環状および非環状ジシレンの化学
第25回へテロ原子化学討論会,12/1998,京都
26 フロンティア軌道理論の有機ケイ索反応への応用
第4回量子有機化学シンポジウム(福井謙・一博士追悼),ν1999,東京
2フシリレン,ゲルミレンおよびシリルラジカルの構造と反応
日本化学会第76春季年会特別企画,3/19的,横浜
3 6
2 8  有 機 ポ リ シ ラ ン の 構 造 , 1 勿 陛 と 光 反 応
有 機 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 研 究 会 講 演 会 , 4 / 1 9 9 4 , 東 京
2 9  安 定 な N 族 元 索 配 位 不 飽 和 分 子 の 合 成 , 構 造 と 反 応 性 比 較
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 , 9 / 1 9 9 9 , 札 幌
3 0  環 状 ジ シ レ ン の 合 成 . 枇 造 お よ び 反 応
特 定 領 域 研 究 ( A ) 「 イ ン タ ー エ レ メ ン  M 告 合 の 化 学 」 第 5  回 公 開 シ ン ポ ジ ウ
ム , 2 / 2 0 0 0 , 京 都
3 1  ケ イ 素 の 特 性 を 生 か し た 高 ス ビ ン π 電 子 系 ア ニ オ ン の 合 成 と 性 質
特 定 領 域 研 究 ( A ) 「 非 局 在 電 子 系 」 第 3 同 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム ,  V 2 0 0 0 , 京 都
3 2  安 定 不 飽 和 ケ イ 索 化 学 の 新 展 開
三 重 大 学 工 学 部 講 演 会 , 6 / 2 0 0 0 , 津
3 3  シ リ レ ン , ジ シ レ ン か ら ポ リ シ ラ ン ま で
第  5  回 ケ イ 索 系 高 分 子 材 判 ・ シ ン ポ ジ ウ ム , 1 0 / 2 0 0 0 , 東 京
3 4  低 配 位 有 機 ケ イ 素 化 合 物 の 化 学 一 新 展 開
群 馬 大 学 工 学 音 除 淑 寅 会 , 1 0 / 2 0 0 0 , 桐 牛
3 5  不 飽 和 ケ イ 素 化 合 物 の 化 学 一 新 展 開
東 京 工 業 大 学 資 源 化 学 研 究 所 講 演 会 ,  V 2 0 0 1 , 横 浜
3 6  シ リ レ ン の 化 学 の 最 近 の 進 歩
東 京 理 科 大 学 講 演 会 , 3 / 2 0 0 1 , 野 田
3 フ ケ イ 棄 ー ケ イ 素 多 重 結 合 の 化 学 最 前 線
大 阪 大 学 上 学 研 究 科 講 演 会 , 6 / 2 0 0 1 , 吹 田
3 8  ケ イ 索 ー ケ イ 素 多 重 結 合 化 学 の フ ロ ン テ ィ ア
北 海 道 大 学 理 学 研 究 科 講 演 会 , フ / 2 0 0 1 , 札 幌
3 9  ケ イ 素 ー ケ イ 素 三 重 結 合 の 化 学 一 新 展 開
特 定 領 域 研 究 「 非 局 在 π 電 子 系 」 シ ン ポ ジ ウ ム , 9 / 2 0 0 1 , 千 葉
4 0  ケ イ 素 ー ケ イ 素 π 結 合 の 新 し い 化 学
有 機 合 成 化 学 恊 会 東 北 ・ 北 海 道 支 部 地 区 講 演 会 , 6 / 2 0 0 2 , 弘 前
4 1  ケ イ 素 遷 移 金 属 錯 休 の 構 造 と 反 応
近 畿 化 学 恊 会 有 機 金 属 部 会 東 京 講 演 会 , 6 / 2 0 0 2 , 東 京
42 化学 Si よう!
束北大学理学部オープンキャンパス体験授業,フ/2002,仙台
43 広がる安定ケイ素二価化合物(シリレン)の化学
筑波大学講演会,10/2002,筑波
4 ケイ素ーケイ索多重結合の新しい化学
岩手大学工学部応用化学科特別講演会, V2003,盛岡
45 広がる安定ケイ素二価化合物の化学
有機合成化学恊会総合講演会,2/20船.札幌
46 ケイ素ーケイ素σおよびπ結合の新しい化学
有機金属若乎の会,フ/2003,湯河原
47 高周期14族元素多重結合の自在制御化学
特定領域研究「動的錯体の自在制御」第2 回シンポジウム,6/2003,仙台
48 新しいケイ素π電子系化合物の化学
学習院大学理学部講演会,フ/2003,東京
49 新しいケイ素パイ電子系の構築,描造と反応
大阪大学理学研究利郡峨寅会, U/2003,豊中
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50 配位子設計の妙一異常な結合様式をもつケイ素化合物の構築
「分子複合系の構築と機能」平成15年度シンポジウム,12/2003,東京
51 形式的なSP混成ケイ素をもつはじめての化合物ートリシラアレン
「大分子複雑系未踏化学」第_二回COE研究発表会,12/2003,仙台
52 ケイ索ーケイ素二重結合の配位した遷移金属錯体の合成,構造と反応
第94回触媒化学討論会,9/2004,仙台
53 特異な結合と構造をもつケイ素およびゲルマニウム化合物の創製
日化関東支部群馬講演会,フ/2004,桐生.
54 ケイ素およびゲルマニウム化学の新展別一特異な結合様式と構造
平成16年度化学系学恊会東北大会,9/20叫,盛岡
55 特異な結合と構造をもつ高周期14族元素化合物の化学
九州大学講演会,1ν2004,福岡
3 8
5 6
特 異 な 電 子 的 性 質 を も つ ケ イ 素 化 合 物 の 創 製 ( 受 賞 講 演 )
日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会 , 3 / 2 0 0 5 . 横 浜
安 定 な ケ イ 素 三 価 化 合 物 ( シ リ レ ン ) の 化 学 一 新 展 開
名 古 屋 大 学 化 学 教 室 セ ミ ナ ー , 5 / 2 0 備 , 名 古 屋
不 飽 和 ケ イ 素 化 合 物 の 遷 移 金 属 錯 体
無 機 ・ 分 析 化 学 コ ロ キ ウ ム , フ / 2 0 0 5 , 川 渡
ケ イ 索 化 学 は 有 機 化 学 を 超 え ら れ る か
京 大 化 研 客 員 教 授 合 同 講 演 会 . 1 0 / 2 0 備 , 宇 治
ヘ ル メ ッ ト 置 換 基 を も つ 安 定 シ リ レ ン の 化 学
京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 特 別 i 補 寅 会 , 1 ν 2 0 0 5 . 京 都
シ リ レ ン , ジ シ レ ン な ど ケ イ 素 不 飽 和 化 合 物 の 遷 移 金 属 錯 体
東 京 理 利 ・ 大 学 先 端 材 料 研 究 セ ン タ ー 講 演 会 , 1 V 2 0 0 5 , 野 剖
ケ イ 素 化 学 は 有 機 化 学 を 超 え ら れ る か
平 成 1 8 年 度 化 学 系 学 寸 島 会 東 北 大 会 特 別 企 画 有 機 化 学 コ ロ キ ウ ム , 9 / 2 0 0 6 ,
秋 田
安 定 な ケ イ 素 二 価 化 合 物 ( シ リ レ ン ) の 化 学 一 新 展 開
第 1 8 回 基 礎 有 機 化 学 連 合 討 論 会 , 1 0 / 2 0 0 6 , 福 岡
2 5 周 年 を 迎 え た 安 定 ケ イ 素 二 重 結 合 化 合 物 の 化 学
特 定 領 域 研 究 「 元 素 相 乗 系 化 合 物 の 化 学 」 第  1 回 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 0 / 2 0 0 6 、
札 幌
シ リ コ ン が 作 る 新 し い 社 会
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金 所 汗 究 成 果 公 開 発 表 ( A ) 」 「 も の づ く り 一 化 学 の
不 思 議 と 夢 」 , 1 0 / 2 0 0 6 , 東 京
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